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Kebijakan Dividen merupakan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan 
menyangkut perolehan laba perusahaan, yang akan dibagikan kepada investor 
dalam bentuk dividen  digunakan untuk pembiayaan investasi di masa yang akan 
datang dalam bentuk laba ditahan. Kebijakan Dividen dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, antara lain yaitu Profitabilitas, Growth dan Struktur Modal. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui signifikansi pengaruh Profitabilitas, 
Growth, dan Struktur Modal terhadap Kebijakan Dividen. 
 Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Farmasi dan Kimia yang terdaftar 
di BEI periode 2011-2015 dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 7 
sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi non 
partisipan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. 
 Berdasarkan hasil analis yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa 
Profitabilitas dan Growth tidak berpengaruh (non signifikan) terhadap Kebijakan 
Dividen. Sedangkan Struktur Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap 
Kebijakan Dividen.  
 
 
Kata kunci: Kebijakan Dividen, Profitabilitas, Growth dan Struktur Modal. 
 
 
 
